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Bioguided fractionation of the roots of Citrus sinensis (Rutaceae) led to the
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clausarin, 2-methoxycitpressine I and acrimarine E inhibited P-glycoprotein-
mediated drug efflux in K562/R7 human leukemic cells over-expressing P-
glycoprotein.
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